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InjE'\i"lO intramuscular.
Uma emp<11a diúria.
,F'BRRO'l'RAT6 o único
injetúvel na América do
Sul, com traços de cobre,
cobalto e m:mg1;wês.
Anemias em geral - Ane-
mias seC'll1Hlál'ias às in-
feeeões - A llemias das ve1'-
l11ü{oses - Anemias palú,
dicas - Anem ias tóxicas e
cancerosas - Anemias (las
nvitaminoses es-
eorbuto) - dos
últimos meses ela gravi-
dez - Anemias gr:lves e
perni ci osas.
TRABALHOS üRHHNAIS
VE~R;Tl~BRJ\ NEGRA -- Afecçã.o bastante rara,
e que "é pl'01.'(1)elnlen;'e umanzarli/estação
13.0
co eshuc1mla
(La,m~) .
14.0 - NEURAIJCHA DE BRODIE O ltlal de Poit histérico ou
:neuralgia ele Brodie pôde às vezes üfereeer grandes dificuldades de idl~a­
gnóstico. E:ste é simplificado quando a doente é uma neuropata,
nesse caso, .a dóI' não ser'á fixa e () exame radiológico nada
de notável.
T1'atarrLCnto --Sendo, como é o o 1V1a1 de PoU, "a manif'8stação 10"
('aI de uma doença geral",. a instituição de um tratamento geral enér,glco,
deve ser encarada com o máximo rigoTisrno. Todos os recursos terapêu-
üc'Os empregados no tratamento ela tulberculose encontiram aqui sua inclil-
('wç:ão plena. Tratmnento higiênico dietético, tratamento específi.co quan-
do bem indicado, tratameno cirúrgico elevem ser postos em execução cmn
a máxima brevidade. para que o paciente possa tirar todo i() resultado
possivel de sua a'plicação. O repouso do paciente em posiç:ão Id:ecubitus
domaI, representa um papel importante no úatamento da tuherculolS'e
vertebral, devendo o doente permanecer nessa posição. durante todo o
tempo de sua enfermidade. Esta posição é necessária afim de suprimir
a com!pressão exercida sohre a vertebra lesada, bem ,como para diminuir
a ,gibosidald:e. 1Ylas, é preciso que, a:o mesmo tempo, o paciente recéba luna
alimentaç,ão aibundante e nutritiva, rica em vitaminas, com o que coloea--
remos nosso c10ente em condição de lutar com êxito contra sua afecçáo>.
A tuheriCmlina parece dar resultados notáveis, e. si bem que não ten\hamos
grande número de observações sobre esse tratamento., podemos afirmar
os ótimos resultadosoibtidos no 110SS0 doente dao:hservação I, cO:m a Neo-
Tuberc1ílina lhmtes, onde obtivemos a cicatrisaç'ão ,completa das fistul!3J1S
do ahcesso e 111'el1l1101'a notável .dbestado geral ele N. S. Os übcessos
ticos não elevem ser incisados. Devemos empregar as ,punções evacuac1o-
1'as, sem ou com injeções, como querem alguns, de líquidomodifi,ca,clo,r,
eomo o éter odoformado. Em caso de fístula, ,comoacontec1eu ,alo doente
da I observação, a:lém ele manter-se a assepsia rigoTosa da região, foralIl
feitas aplie,ações de Raios Ultra-Violetals e, ,como referimos ,acima, tu1ber-
f'ulinoterapia. As paraprlegias, sendo resultantlfs id1acompressão irritaç,ão
da medula pelo abcesso intrarraquicliano, basta ,muitas vezes o sÍll1!ples
FERROTRAT
(caixa cf 12 empôlas 3 cc.)
Caeodilato ele feno aeli-
,:iouado ele tr'a\os ete eo-
bre, eobalto e m,anganês;
mono]}1Ptilarseniato ele só-
dio (Ruhenal); sulfato de
strienina em soluto clp
Hinger.
